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“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 
merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Qs. As Syu’ara (26): 183) 
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“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan 
baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ s Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha’ h Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص şād ş Es (dengan titik di bawah) 
ض dad d De (dengan titik di bawah) 
ط ta’ t Te (dengan titik di bawah) 
ظ za’ z Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
viii 
 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
 ha’ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
    
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ة"# Ditulis ‘iddah 
   
3. Ta’marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
%&ه Ditulis Hibah 
%()* Ditulis Jizyah 
 
  
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
 kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
 “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ء+,-و /-0ا %1ا2آ Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
   
b. Bila ta’marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t”. 
245-ا ة+آز Ditulis Zakātul fitri 
   
4. Vokal Pendek 
 ِ
Kasrah Ditulis I 
 َ
Fathah Ditulis A 
 ُ
dammah Ditulis U 
    
5. Vokal Panjang 
fathah + ya’mati, contoh %,6ه+* Ditulis ā maka jahiliyah 
ix 
 
fathah + alif layyinah, contoh 789( Ditulis ā maka yas’ā 
kasrah + ya’mati, contoh :(2آ Ditulis ī maka karīm 
dammah + wawū, contoh لو2< Ditulis ū maka furūd. 
   
6. Vokal Rangkap 
:=>,? Ditulis ai maka bainakum  




7. Huruf Sandang “  لا ” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah. 
:6B-ا Ditulis al-qalamu 




8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 











 Penggunaan komputer sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai 
pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan 
akurat. komputer memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam hal penggunaan komputer maka erat kaitanya dengan yang namanya 
piranti lunak atau software, karena perangkat lunak dengan perangkat keras 
menjadi variable yang sangat utama dari sebuah komputer, perangkat lunak 
(software) tanpa perangkat keras (hardware) tidak bisa bermanfaat. Namun 
dengan cukup tingginya harga sebuah software yang berlisensi membuat pihak 
persewaan jasa internet In-tech mempergunakan software tak berlisensi. Apakah 
penggunaan software tersebut dibenarkan oleh syariat islam, ataukah penggunaan 
tersebut termasuk kedalam kategori penggunaan atau pemanfaatan yang 
diharamkan. 
 Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). 
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan 
mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah 
mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis deduktif. 
 Pokok bahasan dalam masalah ini adalah bagaimanakah praktek 
penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-
tech Surakarta dan bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap penggunaan 
software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech 
Surakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek 
penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-
tech Surakarta dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penggunaan 
software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa internet di In-tech 
Surakarta. 
 Praktek penggunaan software tak berlisensi pada komputer persewaan jasa 
internet di In-tech Surakarta realitanya benar-benar terjadi, yang dipergunakan 
pada tiap-tiap komputer yang komputer tersebut disewakan yang berorientasi pada 
keuntungan. Penggunaan software komputer yang tak memiliki lisensi merupakan 
hal yang tidak dibenarkan. alasan kondisi darurat dalam hai ini tidak dapat 
dibenarkan dikarenakan telah adanya alternatif software pengganti yang berbasis 
gratis atau freeware seperti linux. Penggunaan software tak berlisensi walaupun 
memberikan manfaat bagi beberapa pihak namun adanya ketidaksesuai dengan 
konsep Islam yang menjadikan kemashlahatan tersebut tertolak (mulghoh), karena 
malanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan penggunaan 
sesuatu yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah 
penggunaan yang memenuhi atau sesuai dengan syara’ dan tidak bertentangan 
dengan syariat islam.  
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